





































































































22 歳で佐藤朝山の内弟子となり、その 2 年後には日本美術院の研究会
員となり同院彫刻部研究室で彫塑を修める。佐藤は 1922（大正 11）年 10






























1924（大正 13）年 10 月末に奈良から一時朝熊に帰郷後、1925（大正













ている」（2011 年）と評される。2）1927（昭和 2）年から 1933（昭和 8）年
にかけて、橋本家では平八の長男渡、長女蘭子、次女弓子が生まれる傍ら
で、母ゑい、妹ゆき子、父安吉を相次いで失い、毎年のように家族の生死
に直面した。1931（昭和 6）年 10 月には、岐阜の千光寺を訪れ円空仏と衝
撃的な出会いを体験しその後の制作への示唆を得たかと思われるが、1932
（昭和 7）年 7 月、妻の客への対応が契機となりそれまでの習作全点を破壊
もした。千代夫人によれば、橋本は結婚後に塑造は一切やらなかったようで




















9 月、日本美術院再興第 9 回展覧会に出品。日本美
術院研究会員として彫刻部研究室に通い、喜多武四
郎と親交を重ねる。
鷹【挿図 2】 1923（大正 12）年









































9 月、日本美術院再興第 15 回展覧会に出品。3 月、
日本美術院第 13 回試作展覧会に《十六歌仙其の一》







9 月、日本美術院再興第 17 回展覧会に出品。5 月、
聖徳太子奉讃記念展覧会に《奢掲羅府の頃の那迦犀
那》を出品。春、「橋本平八秘画展覧会」を開催。









9 月、日本美術院再興第 19 回展覧会に出品。1933








牛【挿図 10】 1934（昭和 9）年




鷹【挿図 11】 1935（昭和 10）年

















































































































































Ⅰ論説編とⅡ日記編の 2 部構成になっている。Ⅰ論説編は、さらに 4 つの
タイトル（彫刻の起源、純粋彫刻論、思索、原始精神の文明）から構成され
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それが芸術につながるとしている（1924 年 11 月）。さらに「芸術の姿は静
動を超越して最も自然にして純一なる姿なるなり。静動もまた自然の一角な
り」と述べており、能楽をも鑑賞して静中動や動中静を見取っていたことが













































































2 年 5 月）など、自作を弔いの呪物のように捉えている一面も見られること
から、《石に就て》も母の死の弔いの役割があったと考えられる。それを裏













































































刊になってからは入手し難い状況であったが、2012 年 10 月に復刻版（限定 500 部）
が伊勢文化舎より発行された。
2） 毛利伊知郎による講演会「橋本平八・北園克衛と朝熊」（朝熊町ふれあい会館、
2011 年 5 月 15 日）にて聞き取りしたものである。「橋本平八と北園克衛展」（2010）
以降、三重と世田谷では橋本に関する講演会やイベントが複数回開かれており、筆
者の調査の機会とした。
3） 橋本の次女弓子氏（1931–2013 年）に、聞き取り調査（2010 年 12 月 22 日）を







































Heihachi Hashimoto’s Spirit of Sculpture:
Expression of Life and Prayer in Woodcarving 
by Kei MIKAMI
Heihachi Hashimoto (橋本平八 1897–1935) was a sculptor who died 
young at the age of 38, and an artist whose writings on sculpture are very 
difficult to understand. In 2010, however, an artistic exhibition Hashimoto 
Heihachi and Kitasono Katsue was held in Mie and Tokyo, and many aspects 
of these two people’s artistic activities were introduced. It appears from this 
exhibition that new research on Hashimoto is now happening inside and out-
side Japan. This paper is a study of the integration of his spirit, theory, and 
practice in sculpture, and through this study, his expression of life and prayer 
in single-block woodcarving is explored. For this article, much literature 
was reviewed, synthesized, and analyzed, including a variety of Hashimoto’s 
writings, such as Junsui-chokoku-ron (On Genuine Sculpture, 1942). In ad-
dition, I visited his hometown and talked with persons connected with him 
and carefully examined his works of woodcarving. Through this research, 
his experimental process of woodcarving through the integration of spirit, 
theory, and practice, and his positive attitude towards the practice of his 
principles were revealed. Moreover, in exploring his expression of life and 
prayer in woodcarving, I discovered various influences in his carvings, such 
as his family members’ deaths, Shintoism/Buddhism rooted in his birthplace 
Asama, his view of Buddhism/Buddha statues, and the inner life/spirituality 
of the materials he used in his sculptures. Both his woodcarving develop-
ment and his professional development as a sculptor seemed reciprocally 
promoted through his autonomous, reflective practice and research. This is 
an area I also would like to enhance in my own professional growth not only 
as a sculptor, but also as a moku-iku (educational woodworking activities) 
practitioner and researcher.
